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Paul Auster, el escritor de Newark, en la entrega de Premios Príncipe de Astu-
rias 2006. Afirmó: No sé por qué me dedico a esto. Si lo supiera, probablemente no
tendría necesidad de hacerlo. Lo único que puedo decir, y de eso estoy completamen-
te seguro, es que he sentido tal necesidad desde los primeros tiempos de mi adolescen-
cia. Me refiero a escribir, y en especial a la escritura como medio para narrar historias,
relatos imaginarios que nunca han sucedido en eso que denominamos mundo real.
Sin duda es una extraña manera de pasarse la vida: encerrado en una habitación con la
pluma en la mano, hora tras hora, día tras día, año tras año, esforzándose por llenar
unas cuartillas de palabras con objeto de dar vida a lo que no existe…, salvo en la pro-
pia imaginación. ¿Y por qué se empeñaría alguien en hacer una cosa así? La única res-
puesta que se me ha ocurrido alguna vez es la siguiente: porque no tiene más remedio,
porque no puede hacer otra cosa.
En nuestro caso, Telos presenta en esta edición los escritos de los investigadores
como consecuencia de esa pasión por la expresión escrita expresada por Auster, un ar-
tículo es la concreción de un trabajo de investigación que de nada valdría si no se pu-
blica y se somete a la evaluación del público, nuestros lectores pueden evaluar los tra-
bajos de:
Johana Quintero y José Sánchez con su trabajo La cadena de valor: Una herra-
mienta del pensamiento estratégico demuestran que el desempeño superior de una or-
ganización se logra través de la cadena de valor, práctica que desde el punto de vista
competitivo que contiene un carácter estratégico fundamental
Yanyn Rincón Quintero y Marielis Caridad trabajan el pensamiento neuro lin-
güístico y nos ofrece como titulo: PNL... Una estrategia para la gestión de organiza-
ciones de excelencia y analiza la relevancia que tiene el conocimiento y manejo efecti-
vo de la Programación Neuro Lingüística (PNL) como estrategia de comunicación
tanto para individuos y para organizaciones.
Hazel Mogollón y José Ramírez en su trabajo Usabilidad en los contenidos de
cibermedios venezolanos: Un acercamiento a la apropiación social de Internet hacen
un primer esbozo del concepto de Usabilidad, detallando además los resultados de un
estudio de usabilidad en el diseño de contenidos de cibermedios venezolanos median-
te la aplicación de test de usuarios.
Francisco Guerrero V., María Govea y Eugenio Urdaneta titulan su trabajo:
Análisis de la gestión del conocimiento y de la inteligencia emocional haciendo un
análisis con conclusiones interesantes relacionadas, entre otras con la formación de
competencias sociales, los recursos humanos y sus capacidades...
Natividad Pernalete, Carmen Logreira y María Guanipa presentan un Enfoque
hermenéutico del gerente educativo venezolano para enriquecer el contexto de la ges-
tión educativa venezolana delineando los principios pertinentes que se involucran en
la misma, como la interacción social y los cambios de la compleja realidad educativa.
Ivan Pérez y Rocío Melero en un novedoso tema sobre la evaluación de aspiran-
tes a docentes en la Facultad de Ingeniería de la universidad del Valle del Momboy
mediante un modelo difuso de soporte de decisiones proponen un modelo lingüístico
de toma de decisiones colectivas que permite seleccionar el mejor candidato a ingresar
como personal docente, validando la consistencia del modelo y estimando su capaci-
dad predictora en el desempeño docente.
Lucía Thays Oberto de Grube y Alfredo Alfonso nos ofrecen su escrito titulado:
Necesidad de la formación profesional sindical del representante de los trabajadores en
la negociación colectiva, destinado a determinar la necesidad de formación profesional
sindical del representante de los trabajadores en la negociación colectiva, determinando,
entre otros, que la formación profesional sindical del representante de los trabajadores,
influye en su desempeño como negociador en una negociación colectiva.
Angel Rafael Lombardi Boscán nos entrega: Francisco de Miranda: ¿Precursor
de la independencia o espía al servicio de Inglaterra? Explica, entre otras cosas, la con-
ducta del insigne patriota como: la necesidad de obtener mercados y rutas para colocar
sus productos manufacturados, o devolver el golpe a España por su imprudente apoyo a
los colonos de la América del Norte en su lucha por la Independencia en 1779.
José M. Bermúdez P., Pedro V. González R. y Dori Araujo trabajan la Influen-
cia del tiempo de uso de las tecnologías de información y comunicación y subprogra-
mas sobre las habilidades informacionales en estudiantes de la Universidad del Zulia
determinando la influencia del tiempo de uso de las tecnologías de información y co-
municación y subprogramas sobre las habilidades informacionales.
Julio Cesar Álvarez expone: La dialéctica sobre la libertad económica frente a la
interpretación teleologíca de la libertad de trabajo presentando un análisis sobre las
versiones jurisprudenciales que irradian en Venezuela el esquema de Libertad Econó-
mica, así como también la libertad de trabajo consagrado en la Constitución de la Re-
publica Bolivariana de Venezuela.
Finalmente, María Elena Armas trabaja sobre La tributación y el comercio elec-
trónico analizando la aplicabilidad de impuestos a las operaciones comerciales realiza-
das a través de medios electrónicos de comunicación, concluyendo que es necesario
fortalecer el comercio electrónico, seguir legislando para dar seguridad a las operacio-
nes que se realicen y resaltando la conveniencia de no gravar el mismo.
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